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STÁL JÓ ZSEF
A sze mé lyi sé gi jo got sér tő hang- és kép fel vé tel 
fel hasz nál ha tó sá ga 
a né met bí ró sá gok jog al kal ma zá sá ban
A tech ni kai fej lő dés nyo mán szin te min den ki nek van rög zí tést le he tő vé te vő
mo bil te le fon ja, az em be rek több sé gé nek van internetkapcsolata, a szá mí tó gé -
pek és a lap to pok min den na pi éle tünk nél kü löz he tet len ré sze i vé vál tak, a
rögzítőberendezések – dik ta fo nok, vi de o ka me rák – bár ki szá má ra el ér he tők,
azok több funk ci ó sak. A fel vé te lek má so lá sá nak, nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak
tech ni kai aka dá lyai nin cse nek. A köz úti köz le ke dés ben egy re el ter jed teb bek
a gép jár mű vek re sze relt vi de o ka me rák. A hang-, kép- vagy vi de o fel vé tel ti -
tok ban ké szí té se tör tén het cél nél kül, de bi zo nyí ték ként fel hasz ná lás cél já ból
is, még ak kor is, ha a ké szí tés ide jén a fel hasz ná lás pon tos mi ként je nem tisz -
tá zott. A fel vé te lek el ké szí té se, majd fel hasz ná lá sa so rán sé rel met szen ved -
het nek má sok sze mély hez fű ző dő jo gai, ami szük ség sze rű en ma ga után von -
ja az ér de kek fe szült sé gét, amely nek fel ol dá sá ra hi va tot tak a ha tó sá gok.
Utób bi ak ál tal meg vá la szo lan dó kér dés az, hogy a fel vé telt ké szí tő sze mély
ér de ke i nek ér vé nye sí té sé hez fű ző dő, vagy a rög zí tést el szen ve dő sze mély ti -
tok ban ma ra dá sá hoz fű ző dő ér de ke fon to sabb-e, vagy egyéb szem pon to kat is
fi gye lem be kell-e ven ni. A ta nul mány an nak rö vid be mu ta tá sá ra vál lal ko zik,
hogy Né met or szág ban mi ként tör té nik az ér de kek mér le ge lé se, amely nek kö -
vet kez té ben meg vá la szo lan dó az el ké szí tett fel vé tel fel hasz nál ha tó sá gát érin -
tő kér dés. A szer ző hi va tá sa mi att a meg kö ze lí tés el ső sor ban a bün te tő bí ró
szem szö gé ből tör té nik.
Jog sza bá lyi hát tér
A né met alaptörvény1 rend kí vü li mér ték ben vé di az em ber mél tó sá gát és sze -
mé lyi sé gét: 1. cik ké nek (1) be kez dé se sze rint az em ber mél tó sá ga sért he tet -
len, azt óv ni és vé de ni va la men nyi ál la mi ha ta lom kö te les sé ge, míg 2. cik ké -
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nek (1) be kez dé se alap ján min den ki nek jo ga van sze mé lyi sé gé nek sza bad
meg va ló sí tá sá ra, ha má sok jo ga it nem sér ti, nem az al kot má nyos rend vagy
er köl csi tör vény el len irá nyul.
A szö vet sé gi al kot mány bí ró ság is meg ál la pí tot ta ezen alap jo gok el ső ren -
dű sé gét, egyi de jű leg ki fe je zés re jut tat ta kor lá toz ha tó sá gu kat is: Az alap tör -
vény 2. cikk (1) be kez dé sé ből adó dó alap jog vé di azo kat a jo gi hely ze te ket
is, ame lyek szük sé ge sek a sze mé lyi ség meg va ló sí tá sá hoz. Eh hez kap cso ló -
dik bi zo nyos kor lá tok kö zött, mint a sa ját kép fe let ti jog, a ki mon dott szó fe -
let ti jog is. Emi att alap ve tő en min den ki ma ga és egye dül ha tá roz hat ja meg,
hogy ki rög zít se a sza vát és a hang hor do zó ra fel vett hang ját le játsz hat ja-e, és
ki előtt játsz hat ja le. Mind ez zel nem ki zárt azon ban, hogy azok ban az ese tek -
ben, ami kor a kö zös ség je len tős ér de kei ezt meg kí ván ják, a ter helt nek a ti tok -
ban ké szí tett hang fel vé tel fel hasz ná lá si ti lal má hoz kap cso ló dó vé den dő ér de -
ke hát tér be kerüljön.2
Az em be ri jo gok és az alap ve tő sza bad sá gok vé del mé ről szó ló egyez -
mény3 8. cik ke (a ma gán- és csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz va ló jog) ki -
mond ja: 1. Min den ki nek jo ga van ar ra, hogy ma gán- és csa lá di éle tét, la ká -
sát és le ve le zé sét tisz te let ben tart sák. 2. E jog gya kor lá sá ba ha tó ság csak a
tör vény ben meg ha tá ro zott, olyan ese tek ben avat koz hat be, ami kor az egy de -
mok ra ti kus tár sa da lom ban a nem zet biz ton ság, a köz biz ton ság vagy az or szág
gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben, za var gás vagy bűn cse lek mény meg elő zé se, a kö -
zeg ész ség vagy az er köl csök vé del me, vagy má sok jo ga i nak és sza bad sá ga i -
nak vé del me ér de ké ben szük sé ges.
Az em ber mél tó sá gá nak és sze mé lyi sé gé nek tisz te le te kor fon tos a hoz zá
fű ző dő ada tok vé del me, ami mi att a szö vet sé gi adat vé del mi tör vény sa ját ma -
ga cél ja ként ha tá roz za meg az egyén vé del mét at tól, hogy a sze mé lyét érin tő
ada tok ke ze lé se so rán a sze mé lyi sé gi jo gá ban hát rá nyo san érint sék. A tör -
vény a sze mélyt érin tő ada tok szer zé sé re, fel dol go zá sá ra és fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zik, bi zo nyos ese tek ben ak kor is, ha ezt nem köz ha tal mi szer vek vég -
zik. A sze mélyt érin tő ada tok egy meg ha tá ro zott, vagy meg ha tá roz ha tó ter -
mé sze tes sze mély nek a sze mé lyi vagy tár gyi kö rül mé nye it érin tő ada tok,
ame lyek szer zé se, fel dol go zá sa és hasz ná la ta ak kor le het sé ges, ha jog sza bály
meg en ge di, elő ír ja, vagy az érin tett sza bad dön té sen ala pu ló an be le egye zett.
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Utób bit fi gyel mez tet ni kell az adat meg szer zé sé nek, fel dol go zá sá nak és hasz-
ná la tá nak cél já ra. A nyil vá nos ság szá má ra nyit va ál ló he lyi sé gek be ren de zé -
sek kel tör té nő meg fi gye lé se csak ak kor meg en ge dett, ha ez szük sé ges köz ha -
tal mi szer vek fel adat tel je sí té sé hez, a há zi jog vé del mé hez, vagy konk ré tan
meg ha tá ro zott cé lok hoz fű ző dő jo gos ér de kek vé del mé re, és nem áll fenn az
ér de kelt má sik sze mély vé den dő ér de ke i nek túl sú lya. A sa ját ügy le ti cé lok
meg va ló sí tá sá nak esz kö ze ként az ada tok szer zé se, tá ro lá sa, meg vál toz ta tá sa,
át adá sa meg en ge dett, ha ez szük sé ges az érin tet tel fenn ál ló jog ügy le ti, vagy
ah hoz ha son ló fe le lős sé gi kö rül mény hez kapcsolódóan.4
A szó bi zal mas sá gá nak meg sér té se
A né met bün te tő törvénykönyv5 több tör vé nyi tény ál lás sal bün te ti az em ber
mél tó sá ga, sze mé lyi sé ge el le ni tá ma dá sok meg va ló sí tó it. Az egyik:
„201. § A szó bi zal mas sá gá nak meg sér té se
(1) Há rom évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dő, aki jo go su lat la nul 
1. más sze mély nem nyil vá no san el hang zott sza vát hang hor do zó ra fel ve -
szi vagy
2. egy így elő ál lí tott fel vé telt fel hasz nál vagy har ma dik sze mély ré szé re
hoz zá fér he tő vé tesz. 
(2) Ugyan így bün te ten dő, aki jo go su lat la nul
1. más sze mély nek a nem a tu do má sá nak cél zott, nem nyil vá no san el hang -
zott sza vát le hall ga tá si ké szü lék kel le hall gat ja vagy
2. más sze mély nek az (1) be kez dés el ső for du la ta sze rint fel vett, vagy (2)
be kez dés el ső for du la ta sze rint le hall ga tott, nem nyil vá no san el hang zott sza -
vát szó sze rint vagy jel lem ző tar tal ma sze rint nyil vá nos ság ra hoz za.
Az el ső mon dat má so dik for du la ta sze rin ti cse lek mény csak ak kor bün tet -
he tő, ha a nyil vá nos ság ra ho za tal al kal mas ar ra, hogy más sze mély jo gos ér -
de ke it hát rá nyo san érint se. Nem jog el le nes, ha a nyil vá nos ság ra ho za tal je -
len tős kö zös sé gi ér de kek vé del me cél já ból tör té nik.
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(3) Öt évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel vagy pénz bün te tés sel bün te ten dő,
aki hi va ta los vagy a köz szol gá lat iránt kü lö nö sen el kö te le zett sze mély ként
sér ti meg a szó bi zal mas sá gát [(1) és (2) be kez dé sek].
(4) A kí sér let bün te ten dő.
(5) Az el kö ve tő vagy a részt ve vő ál tal hasz nált hang hor do zók vagy lehall-
gatókészülékek el ko boz ha tók. A 74/A § al kal ma zan dó.”
A tény ál lás vé del me zi a szó bi zal mas sá gát. A jo gi tárgy a pri vát szfé ra, az
ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog. Más sze mély nek a nem nyil vá no san el hang zott
sza vát vé di, nem szük sé ges azon ban a szó kü lön le ges bi zal mas sá ga. A be -
szél ge tés egy sze rű „meg le sé se” nem esik a tény ál lás alá. Ki zá ró lag a nem
nyil vá no san el hang zott szó nak hang hor do zó ra tör té nő fel vé te le vagy le hall -
ga tá si ké szü lék hasz ná la ta bün te ten dő. A be szél ge tés le het tá vol lé vők kö zöt-
ti is (pél dá ul te le fo non). El kö ve té si ma ga tar tá sok: 1. fel vé tel hang hor do zó ra,
amely ma gá ban rej ti az akusz ti kus vis sza adás le he tő sé gét, egy már lé te ző fel -
vé tel má so lá sa nem va ló sít ja meg (ezt) a bűn cse lek ményt; 2. az így ké szí tett
fel vé tel hasz ná la ta; 3. le hall ga tás lehallgatókészülékkel; 4. nyil vá nos ság ra
ho za tal. A jo go su lat lan sá got érin tő en a meg en ge dett ség ki zá ró lag tör vé nyi
en ge dé lyen, kü lö nö sen az alap tör vé nyen és a bün te tő el já rá si tör vé nyen ala -
pul hat, ame lyek ki zá ró lag ál la mi in téz mé nyek nek áll nak ren del ke zé sük re
(pél dá ul fe dett nyo mo zás, en ge dé lye zett le hall ga tás). A mi nő sí tett eset meg -
va ló su lá sá hoz szük sé ges az ös sze füg gés a hi va ta li te vé keny ség gel. A kí sér let
meg ál la pít ha tó sá ga a hang fel vé tel si ker te len el ké szí té se, il let ve si ker te len le -
hall ga tá si in téz ke dés ese tén jö het szó ba, míg a ké szü lék be épí té se vagy elő -
ké szí té se bün tet len elő ké szü let. Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el kö ve tés ki -
zá ró lag in dít vány ra ül döz he tő, azt a sér tett – ha lá la ese tén a hoz zá tar to zó –,
il let ve a szol gá la ti elöl já ró te he ti meg, de a vá dat nem az in dít vá nyo zó kép -
vi se li magánvádlóként.6
A leg in ti mebb élet te rü let meg sér té se kép fel vé tel lel
A né met btk.-ba a 201/A §-sal új tör vé nyi tény ál lást ve zet tek be 2004. au -
gusz tus 6-i ha tál lyal azért, hogy a 201. § ál tal át nem fo gott élet hely ze tek is
véd he tők le gye nek. Ad dig ki zá ró lag a kép- és vi de o fel vé tel nek az áb rá zolt
sze mély be le egye zé se nél kü li ter jesz té se és nyil vá nos szem lé re té te le volt
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bün te ten dő, ami mi att kri ti ka ér te a bün te tő jo gi egyen lőt len vé del met. A tech -
ni kai fej lő dés sel ugyan is min den ki ab ba a hely zet be ke rült, hogy bár hol, bár -
mi kor, bár ki ről fel vé telt ké szít sen és köz zé te gye akár a vi lág há lón, ahon nan
nem vagy csak na gyon ne he zen tá vo lít ha tó el, sőt konk rét sze mé lyi ada to kat
le het hoz zá ren del ni.
„201/A § A leg sze mé lye sebb élet te rü let meg sér té se kép fel vé tel lel
(1) Két évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel vagy pénz bün te tés sel bün te ten dő,
aki
1. jo go su lat la nul kép fel vé telt ké szít vagy to váb bít olyan sze mély ről, aki
la kás ban vagy a be te kin tés elől kü lö nö sen vé dett he lyi ség ben tar tóz ko dik, és
ez ál tal az áb rá zolt sze mély leg sze mé lye sebb élet te rü le tét meg sér ti,
2. jo go su lat la nul ké szít vagy to váb bít kép fel vé telt, amely más sze mély ki -
szol gál ta tott sá gát mu tat ja, és ez ál tal az áb rá zolt sze mély leg sze mé lye sebb
élet te rü le tét meg sér ti, 
3. az el ső vagy má so dik for du lat sze rint elő ál lí tott kép fel vé telt hasz nál
vagy har ma dik sze mély ré szé re hoz zá fér he tő vé tesz vagy
4. az el ső vagy má so dik for du lat sze rin ti, jo go su lat la nul elő ál lí tott kép fel -
vé telt szán dé ko san jo go su lat la nul har ma dik sze mély ré szé re hoz zá fér he tő vé
te szi és ez ál tal az áb rá zolt sze mély leg sze mé lye sebb élet te rü le tét meg sér ti.
(2) Ugyan így bün te ten dő, aki jo go su lat la nul hoz zá fér he tő vé tesz har ma -
dik sze mély ré szé re más sze mély ről kép fel vé telt, amely al kal mas ar ra, hogy
az áb rá zolt sze mély te kin té lyét je len tő sen ká ro sít sa.
(3) Két évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel vagy pénz bün te tés sel bün te ten dő,
aki kép fel vé telt, amely nek tár gya ti zen nyolc év alat ti más sze mély mez te len -
sé ge,
1. elő ál lít ja vagy kí nál ja azért, hogy azt har ma dik sze mély nek el len szol -
gál ta tás ért meg sze rez ze, vagy
2. ma gá nak vagy har ma dik sze mély nek el len szol gál ta tás ért meg szer zi.
(4) Az el ső be kez dés má so dik for du la ta – az el ső be kez dés har ma dik és ne -
gye dik for du la tá val ös sze füg gés ben sem – , a má so dik és a har ma dik be kez -
dés nem vo nat koz nak cse lek mé nyek re, ame lyek je len tő sen jo gos ér de kek ér -
vé nye sí té sét, kü lö nö sen a mű vé sze tet és a tu do mányt, a ku ta tást vagy az
ok ta tást, a kor tör té net vagy a tör té ne lem ese mé nye i ről tör té nő tu dó sí tást
vagy ha son ló cé lo kat szol gál nak.
(5) Az el kö ve tő vagy a részt ve vő ál tal hasz nált kép hor do zók, va la mint kép -
fel ve vő gé pek vagy ha son ló tech ni kai esz kö zök el ko boz ha tók. A 74/A al kal -
ma zan dó.”
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A vé dett jo gi tárgy a sze mély nek a sa ját kép vé del mé hez fű ző dő ren del -
ke zé si, in for má ci ós ön meg ha tá ro zá si jo ga, te hát az in tim szfé ra, ame lyen ér -
ten dő pél dá ul be teg ség, ha lál, sze xu a li tás, ér zel mi vi szony, mez te len ség, il -
lem hely, öl tö ző, sza u na, szo lá ri um. A sza bá lyo zás nem csu pán a rej tett
kép fel vé telt érin ti, ha nem pél dá ul a nyil vá nos ren dez vé nye ken ké szí tett fel -
vé te le ket is, ami kor a ven dé ge ket meg örö kí tik, majd a fel vé telt meg je le ní tik,
akár rek lám cél já ra fel hasz nál ják. Az el kö ve té si ma ga tar tás az elő ál lí tás, ami -
kor a ké pet a hor do zó ra tá rol ják, va la mint a köz ve tí tés, amely le het élő ben
tör té nő to vább adás, de köz ben ső tá ro lás is. A vé den dő tér be li hely a la kás
(szál lo dai szo ba is) és a be te kin tés elől kü lö nö sen vé dett hely (pél dá ul il lem -
hely, öl tö ző). Így bün te ten dő „az elő ál lí tó, aki kép fel vé telt ké szít egy má sik
sze mély ről, aki la kás ban vagy be te kin tés elől kü lö nö sen vé dett he lyi ség ben
tar tóz ko dik, és ez ál tal a sze mély leg sze mé lye sebb élet te rü le tét meg sér ti. […]
érint min den olyan kép fel vé telt, ame lyek a sér tett be azo no sí tá si je gyei alap -
ján a sa ját sze mé lyé hez ren del he tők. […] Mi vel a jog gal szem be ni tá ma dás a
kép fel vé tel el kö ve tő ál ta li ké szí té sé ben meg va ló sul, anél kül, hogy a fel vé tel
ké sőb bi le het sé ges to vább adá sát vagy ter jesz té sét meg va ló sí ta ná, szük ség te -
len az ered ményt füg gő vé ten ni at tól, hogy az áb rá zolt sze mélyt har ma dik
sze mély beazonosította.”7 A jo go su lat lan ság gal kap cso lat ban a 201. §-t érin -
tő en ír tak irány adók. A bűn cse lek mény csak in dít vány ra bün tet he tő, ki vé ve,
ha a ha tó ság a kü lö nös köz ér dek lő dés mi att hi va tal ból szük sé ges nek tart ja a
bűnüldözést.8
A szö vet sé gi al kot mány bí ró ság irány mu ta tó ál lás pont ja
Az al kot mány bí ró ság egyik határozatának9 alap ját az az al kot mány jo gi pa nasz
ad ta, amely a ti tok ban ké szí tett hang fel vé tel nyo mo za ti el já rás ban tör té nő fel -
hasz nál ha tó sá gát sé rel mez te az adó csa lás, csa lás és ma gán ok irat-ha mi sí tás
mi at ti nyo mo zás so rán. A fel vé telt ma gán sze mély ké szí tet te a pa na szos sal
foly ta tott, in gat lan adás vé te lé re vo nat ko zó meg be szé lés kor, majd a nyo mo zás
so rán a rend őr ség nek át ad ta. Az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság el ren del te bi -
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zo nyí ték ként tör té nő fel hasz ná lá sát az zal az in dok kal, hogy bi zo nyí tá si esz -
köz ként je len tő sé ge le het. A ter helt ez zel szem be ni pa na szát a fel lebb vi te li bí -
ró ság el uta sí tot ta, ér ve lé se sze rint a hang fel vé te len kí vül más meg fe le lő bi zo -
nyí tá si esz köz nem áll ren del ke zés re. Az al kot mány jo gi pa nasz az utób bi
dön tés el len irá nyult.
Az in do kok sze rint az alap tör vény biz to sít ja a ma gán élet-ala kí tás sért he -
tet len sé gét, amely men tes a köz ha ta lom rá ha tá sá tól is. Azon ban a ma gán élet
nem min den te rü le te áll e vé de lem alatt. Kö zös sé gi pol gár ként min den ki nek
el kell szen ved nie ál la mi in téz ke dé se ket, ame lye ket a kö zös ség je len tős ér de -
ké ben az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek szi go rú tisz te let ben tar tá sá val fo ga na -
to sí ta nak, amen nyi ben azok nem a pri vát élet-ala kí tás sért he tet len te rü le tét
érin tik hát rá nyo san. Az alap tör vény biz to sít ja min den ki nek a jo got sze mé lyi -
sé gé nek sza bad meg va ló sí tá sá ra, amen nyi ben má sok jo ga it nem sér ti, nem az
al kot má nyos rend vagy er kölcs el len irá nyul. Ez az alap jog vé di azo kat a
hely ze te ket is, ame lyek a sze mé lyi ség meg va ló sí tá sá hoz szük sé ge sek. Eh hez
tar to zik bi zo nyos ha tá ro kon be lül a sa ját kép hez fű ző dő jog mel lett a ki mon -
dott szó hoz fű ző dő jog is. Emi att alap ve tő en min den ki sa ját ma ga ha tá roz hat -
ja meg, hogy a sza vát ki ve he ti fel és játsz hat ja le.
A sze mé lyi ség sért he tet len sé ge je len tő sen ká ro sod na, ha má sok az aka ra ta
nél kül, vagy az zal szem ben a nem nyil vá no san ki mon dott sza vá val be lá tá suk
sze rint ren del kez het né nek. Az em be ri kom mu ni ká ció el fo gu lat lan sá gát za var -
ná, ha min den ki nek az zal a tu dat tal kel le ne él nie, hogy min den egyes sza va,
ta lán meg gon do lat lan és ön ura lom nél kü li meg nyil vá nu lá sa, egy ide ig le nes ál -
lás fog la lá sa, egy kü lön le ges hely zet ből ért he tő szó vá lasz tá sa más ös sze füg -
gés ben elő hoz ha tó len ne. A ma gán be szél ge té se ket gya nak vás és fé le lem nél -
kül kell tud ni foly tat ni. A tárgy be li be szél ge tés bi zal mas volt, fel vé te le
ti tok ban tör tént, a fel hasz ná lás a sa ját szó fe let ti al kot má nyos ren del ke zé si jo -
got sér ti. Van nak azon ban ese tek, ame lyek ki es nek az al kot má nyos vé de lem
alól, mert nem a sa ját szó fe let ti jog ról van szó, pél dá ul üz le ti meg be szé lé sek,
meg ren de lé sek, tőzs dei hí rek, ame lyek ob jek tív tar tal ma an nyi ra elő tér ben
van, hogy a be szé lő sze mé lyi sé ge hát tér be ke rül és a szó el vesz ti pri vát jel le -
gét. Csu pán az adott eset ben, an nak kü lön le ges sé gei alap ján dönt he tő el, hogy
egy ti tok ban ké szí tett hang fel vé tel mi kor érin ti a pri vát élet-ala kí tás sért he tet -
len te rü le tét. A vizs gált eset ben az üz le ti part ne rek adás vé tel hez kap cso ló dó
kü lön bö ző ál lás pont ja i kat fej tet ték ki, a sért he tet len in tim szfé rá hoz tar to zó
dol gok ról nem be szél tek. Mi vel nem a köz ha ta lom nak az ab szo lút vé dett sze -
mé lyi ség te rü le té re tör té nő rá ha tá sá ról van szó, a hang sza lag fel hasz ná lá sa
meg en ge dett len ne, ha a kö zös ség je len tős ér de ké vel alá tá maszt ha tó len ne.
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Nem er ről van azon ban szó. Az alap tör vény a sze mé lyi ség meg va ló sí tá sá nak
ki emelt he lyet ad. Az ál la mi in téz ke dé sek csu pán az ará nyos ság szi go rú be tar -
tá sa mel lett meg en ge det tek. Az alap tör vény kü lö nös je len tő sé get tu laj do nít a
ha té kony jog al kal ma zás nak is, fon tos a ha té kony bűn ül dö zés, a le he tő leg tel -
je sebb valóságmegállapítás. A sze mé lyi ség sza bad meg va ló sí tá sá hoz fű ző dő
al kot má nyos jog és a ha té kony jog szol gál ta tás szük sé ges sé ge je len tős mó don
áll hat egy más sal el len tét ben, amely nek fel ol dá sa kor azt kell meg ál la pí ta ni,
hogy e két elv kö zül a konk rét eset ben me lyik nek van na gyobb sú lya. A ter-
helt vé de lem re mél tó ak kor is, ami kor a tu do má sa nél kül hang sza la gon rög zí -
tett meg nyil vá nu lá sát el le ne hasz nál ják fel. Mind ez zel nem ki zárt azon ban,
hogy azon ese tek ben, ami kor a kö zös ség je len tős ér de kei ezt meg kí ván ják, a
ti tok ban ké szí tett hang fel vé tel fel hasz ná lá si ti lal má hoz kap cso ló dó vé den dő
ér de ke hát tér be ke rül jön. Emi att ál ta lá ban nem fog al kot má nyos ag gá lyok ba
üt köz ni, ha a ha tó sá gok a sú lyos kri mi na li tás ese te i ben bűn el kö ve tők sze mé -
lyé nek meg ál la pí tá sa, vagy jog ta la nul ter helt sze mé lyek men té sé nek ér de ké -
ben ti tok ban ké szí tett hang fel vé telt hasz nál nak fel. Ki emel ten fon tos az ará -
nyos ság. Fi gye lem be kell ven ni, hogy a hang fel vé tel ér té ke lé se mi lyen
mé lyen ha tol be az érin tett sze mé lyi sé gé be, más részt vizs gá lan dó a konk ré tan
szó ba jö he tő jog ta lan ság. Az sem je len tő ség nél kü li, hogy a hang fel vé tel fel -
hasz ná lá sa va la men nyi más, jo gi lag meg en ge dett le he tő ség ki me rí té se után a
sú lyos bűn cse lek mény el kö ve tő jé nek meg ál la pí tá sa vagy ár tat lan sze mély
men té sé nek egyet len esz kö ze-e. Ügyel ni kell ar ra is, hogy men nyi re biz to sít -
ha tó az egyi de jű leg rög zí tett, a bün te tő el já rás szem pont já ból nem re le váns
meg nyil vá nu lá sok meg is me ré sé nek – pél dá ul tár gya lá son tör té nő le ját szás
ese tén – csu pán az el já rás részt ve vő i re kor lá to zá sa.
Az al kot mány bí ró ság a dön tést meg sem mi sí tet te, és új el já rás le foly ta tá sát
ren del te el, mert ab ból nem volt ki ve he tő, hogy az eset ben olyan sú lyú jog ta -
lan ság áll fenn, vagy kö zös sé gi ér de kek olyan mér ték ben érin tet tek, ame lyek -
kel szem ben a pa na szos alap tör vé nyi jo ga i nak hát tér be kel le ne ke rül ni ük.
A ti tok ban, il let ve en ge dély nél kül ké szí tett fel vé te lek
bizonyítékkénti ér té kel he tő sé ge bün te tő ügyek ben
Az egyik em ber ölé si ügy ben a ta nú a rend őr sé gen el mond ta, hogy a csa lád -
tag ja i nak kö zük le het a cse lek mény hez, át adott egy hang fel vé telt, ame lyen az
édes any já val foly ta tott be szél ge té se hall ha tó. A bí ró ság bi zo nyí ték ként ér té -
kel te a hang fel vé telt, és a vád lot ta kat élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés re
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ítél te. A jog or vos lat ra el já ró szö vet sé gi bí ró ság kifejtette10, hogy a hang fel vé -
tel bi zo nyí ték ként nem ér té kel he tő, mert azt olyan sze mély ad ta át, aki utó -
lag a val lo más té te lét meg ta gad ta, azon a ta nú ál tal foly ta tott be szél ge tés hall -
ha tó, az ilyen bi zo nyí ték a val lo más ré sze, és nem hasz nál ha tó fel csu pán
azért, mert ő azt ön szán tá ból ké szí tet te. Egyéb ként a jog or vos la tot vis sza uta -
sí tot ta, de nem azért, mert a hang fel vé tel ti tok ban ké szült, ha nem azért, mert
a ta nú men tes sé gi jo ga mi att nem le he tett vol na fel hasz nál ni. Ez azon ban
nem ha tott ki az íté let meg ala po zott sá gá ra, mert a vád lot tak bű nös sé gét más
bi zo nyí té kok is alá tá masz tot ták.
Egy má sik ügy ben a bí ró ság el ítél te a vád lot tat, aki meg kí sé relt be ha tol ni
egy la kás ba, en nek so rán fel vé telt ké szí tett ró la a tu laj do nos ál tal te le pí tett
kamera.11 Az or vos szak ér tő meg ál la pí tot ta a haj, a hom lok, a szem kör nyék,
az orr, a száj és az áll vo na lai alap ján an nak nagy va ló szí nű sé gét, hogy az áb -
rá zolt sze mély a ter helt. A bí ró ság ér ve lé se sze rint a fel vé tel a szak ér tői vé le -
mény elő ter jesz té sé hez, to váb bá a tár gya lá son fel hasz nál ha tó. Ha a vád lott
sze mé lyi sé gi jo ga i nak meg sér té se ész lel he tő a fel vé te len, ak kor ez a kö zös -
ség bűn ül dö zé si igé nyé vel szem ben hát tér be szo rul. A vád lott fi gyel mét nem
hív ták fel a fel vé tel ké szí té sé re, fi gye lem be kell ven ni azon ban, hogy a tár -
sas ház ban nem jog sze rű en tar tóz ko dott. Emi att az ot ta ni jog el le nes tar tóz ko -
dá sá ból kell ki in dul ni, amely a sze mé lyi sé gi jo ga it – így a sa ját kép fe let ti jo -
gát – kor lá toz za. A bűn ül dö zés hez fű ző dő ál ta lá nos ér dek túl súly ba ke rül a
vád lott sze mé lyi sé gi jo gá nak ro vá sá ra.
Egy to váb bi ügy tár gya az volt, hogy a vád lott a szom széd ban lé vő óvo da
egyik al kal ma zott já nak par ko ló gép ko csi ját meg kar col ta. A bí ró ság a vád lott
ta ga dá sa el le né re meg ál la pí tot ta a bűnösségét.12 A sér tett fér je a gép ko csi mű -
szer fa lá ra ka me rát sze relt fel, mert a sze mély gép ko csit már ko ráb ban is meg -
ron gál ták. A bí ró ság ál lás pont ja sze rint nem áll fenn bi zo nyí ték ér té ke lé si ti -
la lom, a ké szí tő ta nú a fel vé tel se gít sé gé vel tud ta az ész le lé sét alá tá masz ta ni,
ná la je len tős ér dek mu tat ko zik a bi zo nyí tás ra. Bi zo nyí ték ér té ke lé si ti la lom
csak ak kor len ne meg ál la pít ha tó, ha a bi zo nyí ték szer zés ext rém mó don jog -
el le nes len ne, jo go su lat lan alap jog sér tést va ló sí ta na meg. Az ál lam nak a cse -
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lek mény fel de rí té sé hez fű ző dő ér de ke je len tős a ter helt in for má ci ós ön meg -
ha tá ro zá si jo gá val szem ben. A fel vé tel a vád lot tat nem sér tet te az in tim vagy
pri vát szfé rá já ban, a vád lott az el kö ve tés ide jén a nyil vá nos ság ré sze volt.
Nem sú lyos bűn cse lek mény ről van szó, de azt a je len tős kár mi att sem le het
ba ga tel li zál ni. Túl sá gos, el ke rü len dő adat szer zés sem ál la pít ha tó meg. A fel -
vé tel ből ki ve he tő, hogy a vád lott a sze mély gép ko csi já hoz megy, ab ba be ül, a
kö nyö ke lát ha tó az ab lak ban ép pen ak kor, ami kor el ha lad a sér tett sze mély -
gép ko csi ja mel lett. Ez után ext rém kar co lá si hang hall ha tó.
Egy má sik ügy ben a bí ró ság a vád lot tat zak la tás, a köz le ke dés gon dat lan
ve szé lyez te té se és be csü let sér tés mi att ítél te el, mert vá rat la nul haj tott a sér -
tett gép ko csi ja elé, őt hir te len fé ke zés re kény sze rít ve, majd köz tük a kö ze li
par ko ló ban ve sze ke dés ala kult ki.13 A sér tett nek fel tűnt a vád lott kö ze le dé se,
ezért ak ti vál ta a bel ső vis sza pil lan tó tü kör mel lé sze relt ka me rát, és fel vé telt
ké szí tett.
A bí ró ság ál lás pont ja sze rint a fel vé tel ké szí té se nem üt kö zött az adat vé -
del mi tör vény be. A bi zo nyí tá si esz kö zök bün te tő jo gi ér té ke lé se és az anya gi
va ló ság és igaz ság utá ni ku ta tás so rán nincs an nak je len tő sé ge, hogy a sér tet -
tet a biz to sí tó kö te lez te-e a ka me ra al kal ma zá sá ra. Ha ő ak tu á lis és konk rét
ok mi att, elő vi gyá za tos ság ból bi zo nyí tá si esz közt ké szít a bal ese ti ese ményt
érin tő fe le lős ség tisz tá zá sá ra, ak kor ez ös sze ha son lít ha tó a konk ré tan meg ha -
tá ro zott jog ügy le ti cé lok meg va ló sí tá sá ra az adat vé del mi tör vény ben meg ha -
tá ro zott ese tek kel. Nem ért he tő, hogy mi ért kel le ne kü lönb sé get ten ni a kü -
lön bö ző vét kes sé gi kö rül mé nyek kö zött. Az érin tett min dig konk ré tan
meg ha tá ro zott, va gyo ni érintettségű jog ügy le tet va ló sít meg a gép jár mű üze -
mel te té sé vel ös sze füg gés ben, emi att az adat vé del mi tör vény en ge dé lye fenn -
áll. A sér tett nek a bi zo nyí ték biz to sí tá si cél ból tör té nő fel vé tel ké szí té sé hez és
a vád lott nak az in for má ci ós ön meg ha tá ro zá si sért he tet len ség hez fű ző dő ér -
de ké nek mér le ge lé se kor az előb bi túl nyo mó. Mér ték adó, hogy a rö vid, ak tu á -
lis ese mény mi att ké szí tett fel vé tel csak a gép ko csi kat, de nem an nak uta sa it,
és ki zá ró lag köz le ke dé si ese ményt örö kít meg. A vád lott sze mé lyi élet ve ze -
té sé nek ab szo lút kö zép pont ja nem érin tett, jo gá nak sé rel me cse kély, mi a latt
a sér tett nek a ha té kony jog vé de lem hez fű ző dő ér de ke kü lö nö sen nagy. A köz -
le ke dé si bal ese ti ese mé nyek fel de rí té sé hez alig ta lál ha tók meg bíz ha tó bi zo -
nyí tá si esz kö zök, a ta nú val lo más ok gyak ran pon tat la nok és szub jek tí vek, a
szak vé le mé nyek je len tős költ sé gek kel jár nak. A ka me ra ak tu á lis ese mény
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mi at ti al kal ma zá sa a konk rét eset ben a bi zo nyí tás ra al kal mas, szük sé ges és
ará nyos, ami el len nem meg fe le lő érv, hogy a fel vé tel lel ké sőbb vis sza él het -
nek. Mér le gel ni kell, hogy az eset ben a ha té kony bűn ül dö zés hez fű ző dő kö -
zös sé gi ér dek vagy a vád lott sze mé lyi sé gi jo gá nak vé del me nyo mó sabb-e. A
cse lek mény sú lyát, a kö zös ség biz ton sá gi igé nyét, más bi zo nyí tá si esz kö zök
fel lel he tő sé gét és az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog sé rel mé nek sú lyos sá gát
kell fi gye lem be ven ni. A fel vé tel ér té ke lé se szük sé ges, mert nem áll ren del -
ke zés re más bi zo nyí tá si esz köz. Az ér té ke lés is ará nyos, mert nem ma ga a
vád lott, ha nem a gép ko csi ja lát ha tó. Fenn állt a le he tő ség, hogy a vád lot tat
hos szabb sza bad ság vesz tés re kell ítél ni, és a jár mű ve ze tés től el kell til ta ni.
Mi vel ezek az in téz ke dé sek min de nekelőtt a köz úti köz le ke dés jö vő be ni biz -
ton sá gá ra vo nat ko zó min den pol gár ér de ké nek vé del mé re hi va tot tak, a vád -
lott nak az in for má ci ós ön ren del ke zé si jo ga a ha té kony bűn ül dö zés hez fű ző -
dő kö zös sé gi ér dek kel szem ben hát tér be lép. Ez zel szem ben nem hoz ha tó fel
az, hogy a fel vé tel sér tett ál tal el ér ni kí vánt cél ja – a fe le lős ség ki zá rá sa –
nem egye zik meg az ér té ke lés bün te tő bí ró ság ál tal kö ve tett cél já val.
A vád lott nak a tit kos ság vé del mé re vo nat ko zó igé nye csak ak kor len ne
túl nyo mó, ha meg nem en ge dett fel ügye let tel szem ben vé de kez ne, így ak kor,
ha má sok sa ját ha tal mi igé nyük ből ké szí te né nek ka me rá val ada to kat bün te -
tő el já rás cél já ból, és így „se géd se rif fé” ten nék ma gu kat. Ha a ka me rát a
konk rét fe le lős ség hez kap cso ló dó an bi zo nyí ték biz to sí tá si cél ból üze mel te tik,
az ér té ke lés hez nem fű ző dik ké tely. Mi vel a vád lott ter hé re nem csak a köz le -
ke dés biz ton sá ga ve szé lyez te té sét ró ják, ha nem egyé ni ér de kek és jo gok –
élet, tes ti ép ség, aka ra ti sza bad ság, va gyon – sér té sét, a sér tett nek te kin ten dő
sze mély eb ből ere dő el já rás jo gi és anya gi jo gi hely ze te meg ala poz za a fel vé -
tel fel hasz ná lá sát, még ak kor is, ha azt más cél ból ké szí tet te. A fel vé tel nek ki -
emel ke dő je len tő sé ge van a tény ál lás meg ál la pí tá sa kor, ab ba a hely zet be he -
lye zi a bí ró sá got, hogy a vád lott vé de ke zé sét és a sér tett val lo má sát a
tör té né sek össz hang já ban ér té kel je, köz vet len meg te kin té se te szi le he tő vé a
komp lex tör té nés ag gály ta lan meg ál la pí tá sát és az ada tok ös szes sé gük ben
tör té nő ér té ke lé sét.
A bí ró ság előt ti sza bály sér té si el já rás
Mind egyik or szág jo gá ban meg fi gyel he tő a bün te tő- és a sza bály sér té si jog
kü lö nös ha son ló sá ga, ál ta lá ban a bün te tő anya gi és -eljárási sza bá lyo kat ren -
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de lik al kal maz ni a sza bály sér té sek el bí rá lá sá ra. Er ről a ha son ló ság ról van szó
Né met or szág ban is.14
Az egyik ügy ben az érin tet tet pénz bír ság gal súj tot ták és a jár mű ve ze tés -
től el til tot ták, mert át haj tott a ke resz te ző dé sen a jel ző ké szü lék ti los jel zé se el -
le né re. A jog or vos lat sze rint jog el le ne sen vet ték fi gye lem be az egyik ta nú
gép ko csi já ba sze relt ka me ra fel vé tel ét. A bí ró ság az alap ján ál la pí tot ta meg a
ha la dás kö rül mé nye it, a lá tá si és for gal mi vi szo nyo kat, ki fej tet te, hogy anél -
kül a fe le lős sé get nem le he tett vol na meg ál la pí ta ni.
A má sod fo kú bíróság15 sze rint a fel vé tel el ké szí té se be ha to lás volt az érin -
tett nek az alap tör vény ál tal ga ran tált in for má ci ós ön ren del ke zé si jo gá ba,
amely alap ján min den ki sa ját ma ga dönt he ti el, hogy mi lyen ke re te ken be lül
en ge di meg sze mé lyes ada ta i nak fel hasz ná lá sát. Bi zo nyí ték ér té ke lé si ti la lom
nem kö vet ke zik az adat vé del mi tör vény elő írá sa i ból, ilyet csak ki vé te le sen
is mer mind a bün te tő-, mind a sza bály sér té si el já rás, ame lyek nek nem cél juk
a va ló ság „min den áron” tör té nő fel tá rá sa, azt az ér té ke lé si ti la lom is kor lá -
toz za. Tör vé nyi ren del ke zés hi á nyá ban bi zo nyí tá si ti la lom csu pán ki vé te le -
sen, az egye di eset ben és va la mely el sőbb ren dű ér dek mi att áll hat fenn, így
ak kor, ha va la mely jo gi ér de kek min den jo gi alap tól tá vol, olyan mas szí van
szen ved né nek sé rel met, hogy ez ál tal a nyo mo zás mint jog ál la mi alap el vek
sze rint foly ta tan dó el já rás tar tó san sé rel met szen ved ne, ha a nyo mo za ti in téz -
ke dé sek ál tal oko zott sé rel mek sú lyo sak, tu da to sak, ön ké nye sek vagy az
alap tör vé nyi kö ve tel mé nye ket terv sze rű en fi gyel men kí vül hagy ták. A bí ró
nem aka dá lyo zott egy olyan vi de o fel vé tel ér té ke lé sé ben, amely nem a pri vát
szfé rá ba en ged be te kin tést, ha nem köz le ke dé si ese mé nye ket do ku men tál, va -
la mely érin tett sze mé lyé nek fel ku ta tá sát te szi le he tő vé, ha ez va la mely sú -
lyos köz le ke dé si sza bály sér tés ül dö zé sé hez szük sé ges. Az ügy ben az
összértékelés so rán a je len tős köz le ke dé si sza bály sze gés ül dö zé sé hez fű ző dő
ál ta lá nos ér dek túl súly ban van az érin tett vé den dő ér de ke i vel szem ben.
Fi gye lem be kell ven ni a köz le ke dés biz ton sá gá hoz fű ző dő je len tős ér de -
ket, je len eset ben, hogy nem ba ga tell sza bály sze gés ről van szó, ab ból je len -
tős ve szély in dul ki, ami az ül dö zé sét szük sé ges sé te szi. A köz le ke dés biz ton -
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nak van he lye a má sod fo kú bí ró ság hoz. 46. § (1) bek.: el té rő ren del ke zés hi á nyá ban a bün te tő el já rás
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sá gá nak fenn tar tá sa az in ten zív köz le ke dé si for ga lom, a sza bály sze gé sek je -
len tős szá ma mi att fon tos ér dek, amely le ve zet he tő az alap tör vény nek az em -
be ri élet és tes ti ép ség vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé sé ből is. A fel vé tel ké -
szí té sét nem az ál lam kez de mé nyez te azért, hogy al kot má nyos ga ran ci á kat
hagy jon fi gyel men kí vül, és nem ma gán sze mély ké szí tet te is mé tel ten és tu -
da to san, ha ta lom vágy tól ve zé rel tet ve. Nem jog té tel, hogy a bün te tő- és sza -
bály sér té si el já rás ban min dig til tott len ne a ma gán sze mé lyek ál tal be szer zett
bi zo nyí té kok ér té ke lé se, még ak kor sem, ha eze ket tör vény sér tés sel sze rez -
ték be. Ugyan így nem len ne aka dá lya az ér té ke lés nek, ha a fel vé telt rend őr -
jár őr vagy fix be ren de zés rög zí tet te vol na.
Egyéb bi zo nyí té kok nem áll tak ren del ke zés re, cse kély az érin tett in for má -
ci ós ön ren del ke zé si jo gá nak sé rel me, a rög zí tett ada tok nem a ma gán szfé rá -
já ra vo nat koz nak. A gép jár mű vek rend szám mal el lá tá sá nak, adott eset ben
me net le vél ve ze té sé nek elő írá sa is mu tat ja: a jog al ko tó el akar ta ke rül ni,
hogy a köz le ke dés részt ve vő je ano ni mi tás ra hi vat koz has son. A fel vé tel lel to -
váb bi sze mé lyek in for má ci ós ön ren del ke zé si jo ga sem sé rült, ők a fel vé te len
még rö vi debb ide ig lát ha tók, a köz úti köz le ke dés ben va ló rész vé tel lel sa ját
ma gu kat he lyez ték más sze mé lyek lá tó kö ré be.
Ki te kin tés egyéb el já rá sok ra
A mun ka ügyi el já rás ban irány adó nak tart ják a szö vet sé gi mun ka ügyi bí ró ság
egyik, mun ka he lyen el kö ve tett lo pás mi att tör tént fel mon dás jog sze rű sé gé -
hez kap cso ló dó döntését.16 An nak lé nye ge sze rint a pol gá ri el já rás nem is me -
ri a jog el le ne sen szer zett bi zo nyí tá si esz kö zök ér té ke lé si ti lal mát. Sőt, a bí ró -
sá got az az alap ve tő kö te le zett ség ter he li, hogy a fe lek ál tal fel ho zott
bi zo nyí té ko kat fi gye lem be ve gye, ezért a bi zo nyí ték ér té ke lé si ti la lom csu pán
ki fe je zett tör vé nyi elő írá son ala pul hat. A bí ró ság nak meg kell vizs gál nia,
hogy a ti tok ban meg szer zett is me re tek ös sze egyez tet he tők-e az érin tett sze -
mé lyi sé gi jo ga i val. Ez biz to sít ja az egyén pri vát szfé rá ját, in for má ci ós ön -
meg ha tá ro zá sát, jo gát an nak meg ha tá ro zá sá ra, hogy a sze mé lyi élet te rü le tei
is mert té vál hat nak-e. Az érin tett be le egye zé sé nek hi á nyá ban az ada tok fel -
dol go zá sa ki zá ró lag ak kor le het sé ges, ha al kot má nyos elő írás meg en ge di.
Elő fel té te lek hi á nyá ban ti los a sze mély re vo nat ko zó ada tok gyűj té se, fel dol -
go zá sa, fel hasz ná lá sa. A bí ró sá gok jo go sul tak olyan is me re tek ér té ke lé sé re,
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ame lye ket va la me lyik pe res fél a sze mé lyi sé gi jo gok meg sér té sé vel szer zett,
ha a bi zo nyí té kok ér té ke lé sé re vo nat ko zó ér dek az ada tok vé del mé nek ér de -
két meg ha lad ja. A mű kö dő ké pes jog szol gál ta tás hoz fű ző dő ál ta lá nos ér dek és
az ar ra vo nat ko zó ér dek, hogy va la ki ci vil jo gi igé nyek ér vé nye sí té se cél já ból
bi zo nyí tá si esz közt sze rez zen, ön ma gá ban nem ele gen dő a fel hasz ná lás hoz,
ha nem eh hez egyéb ki egé szí tő kö rül mé nyek szük sé ge sek. Utób bi hoz kap cso -
ló dó an er ről van szó, ha a bi zo nyí tó fél más adat for rás hi á nyá ban, vég szük -
ség ben, vagy ah hoz ha son ló hely zet ben van. Olyan fel vé te lek hasz nál ha tók
fel, ame lyek az ilyen szük ség sze rű hely ze tet vis sza ad ják.
A köz igaz ga tá si bí rás ko dás ban a gép ko csi ba sze relt ka me ra fel vé te le i nek
bizonyítékkénti ér té kel he tő sé gét kri ti ku san szem lé lik, túl nyo mó rész ben el -
uta sítják.17
A ci vil jog al kal ma zá si gya kor lat nem egy sé ges az en ge dély nél kül ké szí -
tett fel vé te lek bi zo nyí ték ként tör té nő fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sé ben. 
A szö vet sé gi bí ró ság megállapította18: a ti tok ban ké szí tett (telefon)beszél-
getések ti lal ma el vi leg fenn áll az üz le ti ügyek kel kap cso lat ban foly ta tott be -
szél ge té sek ese tén is, a ki mon dott szó fe let ti ren del ke zé si jog meg sér té sé nek
jog el le nes sé ge nem szű nik meg a sé rel met oko zó azon ér de ke ál tal, hogy az
en ge dély nél kül ké szí tett hang fel vé telt ci vil jo gi igé nyek ér vé nye sí té se cél já -
ból fel hasz nál ja, a fel hasz ná lás a ci vil jo gi per ben nem til tott csu pán azért,
mert az zal ki zá ró lag va gyo ni ér de ke ket ér vé nye sí te nek.
Mér ték adó az al kot mány bí ró ság dön té se, amely szerint19 az alap tör vény -
ből adó dó, a ki mon dott szón fenn ál ló jog biz to sí tá sa véd a lehallgatókészülék
al kal ma zá sá tól, ame lyet a be szél ge tés részt ve vő je a be szél ge tés ben részt nem
ve vő má sik sze mély szá má ra át ad; ez a jog meg il le ti a ma gán jog jo gi sze mé -
lye it is. A kom mu ni ká ció vé del me zen dő sé ge nem függ at tól, hogy a be szél -
ge tés bi zal mas tar tal mú volt, vagy a te le fo ná ló fel is mer he tő en súlyt he lye zett
a bi zal mas ság ra és an nak sincs je len tő sé ge, hogy a lehallgatókészülék a btk.
201. § (2) be kez dés el ső for du la ta sze rin ti-e, jól le het a bün tet he tő ség an nak
ki in du ló pont ja, hogy jo gi lag kü lö nö sen vé dett hely zet ről van szó. Az ál ta lá -
nos sze mé lyi sé gi jog al kot má nyos vé del me azon ban nem függ at tól, hogy a
jog rend ah hoz ki egé szí tő bün te tő vé del met fűz-e, a be szél ge tés ben részt ve -
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vők ön meg ha tá ro zá si jo ga azon túl is vé dett. A bí ró sá gi el já rás ban a bí ró az
el já rá si részt ve vők előtt az ál la mi ha ta lom köz vet len gya kor ló ja ként lép fel,
ezért az el já rá sa so rán az alap jo gok hoz kö tött és el kö te le zett a jog ál la mi
eljárásalakítás so rán. A jog ál la mi elv ből kö vet ke zik a fa ir bi zo nyí tás szük sé -
ges sé ge is. A mű kö dő bün te tő- és ci vil jog-al kal ma zás mint ál ta lá nos ér dek
nem ele gen dő ah hoz, hogy min dig egyen lő, vagy akár ma ga sabb ér de kek ből
le hes sen ki in dul ni, mint amely fű ző dik az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog hoz. To -
váb bi as pek tu so kat kell fi gye lem be ven ni, ame lyek ből meg ál la pít ha tó a bi zo -
nyí tá si ér dek vé den dő sé ge az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog gal szem ben: ez a
bün te tő el já rás ban a sú lyos bűn cse lek mény fel de rí té se le het, de a ci vil el já rás -
ban is elő áll hat nak hely ze tek, ame lyek ben az ál lan dó an je len lé vő egy sze rű
bi zo nyí tá si ér de ken túl a bi zo nyí tás hoz fű ző dő ér dek kü lö nös je len tő sé get
kap. Er ről le het szó ak kor, ha a bi zo nyí tó fél vég szük ség ben, vagy ah hoz ha -
son ló hely zet ben van, pél dá ul ami kor is me ret len te le fo ná ló sze mé lyé nek
meg ál la pí tá sa szük sé ges. Ez zel szem ben nem ele gen dő egye dül az ar ra vo -
nat ko zó ér dek, hogy va la ki bi zo nyí tá si esz közt biz to sít son ci vil jo gi igé nyek
ér vé nye sí té sé hez. Ha tá lyon kí vül he lye zés tör tént, mert az íté let ből hi á nyoz -
tak az ilyen kü lön le ges hely zet re vo nat ko zó meg ál la pí tá sok.
Meg fi gyel he tő a kü lön bö ző jog te rü le tek el té rő szem lé let mód ja. Ékes pél -
da ként em lít he tő az az eset, ami kor a ka me ra fel vé tel bi zo nyí ték ként tör té nő
ér té kel he tő sé ge mel lett ál lást fog la ló bün te tő bí ró sá gi döntéssel20 szem ben, az
ezen ügy vád lott ja és egy tár sa ál tal fel pe res ként – a büntetőügybeni sér tett
és a ka me rát fel sze re lő ta nú mint al pe re sek el len – in dí tott pol gá ri pe res ügy -
ben a bí ró ság a ka me rá zás meg szün te té sét és a fel vé te lek tör lé sét ren del te
el.21 In do kai sze rint az ál ló hely zet ben lé vő, a köz le ke dés szá má ra nyit va ál -
ló tér mel lett a szom széd ka pu be já ró ját fil me ző ka me ra üze mel te té se az adat -
vé del mi tör vény sze rin ti videofelügyeletet va ló sít meg, sér ti az in for má ci ós
ön ren del ke zé si jo got, ezért ti los. Jól le het az al pe re sek iga zol ták, hogy a ka -
me ra üze mel te té sé vel kár oko zá sok fel de rí té sét akar ják el ér ni, a fel pe re sek -
nek a pri vát szfé ra vé del mé re vo nat ko zó ér de ke nyo ma té ko sabb, nem vár ha -
tó el tő lük, hogy őket ál lan dó fel ügye let nek te gyék ki. A van da liz mus
el mé le ti le he tő sé ge nem ele gen dő az al pe re sek azon igé nyé nek alá tá masz tá -
sá ra, hogy a fel pe re sek in gat la nát ne kik tet sző idő ben fel ügye let alatt tart sák.
A til tott mó don be szer zett bi zo nyí ték csak ki vé te le sen hasz nál ha tó fel, így
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ak kor, ha a vé dett sa ját szfé ra vé del mé hez fű ző dő igény nyo ma té ko sabb, az
al pe re sek ilyen túl nyo mó ér de ke azon ban nem ál la pít ha tó meg. „Egy ilyen
jog el le ne sen be szer zett vi de o fel vé tel el fo ga dá sa a fe dél ze ti ka me rák to váb bi
el ter je dé sé hez és ez ál tal a köz úti köz le ke dés ál lan dó és teljeskörű fel ügye le -
té hez ve zet ne, az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog tel je sen meg szűn ne.”
Ez zel szem ben egy má sik bí ró ság egy par ko lás so rán be kö vet ke zett bal -
eset mi att kár té rí tés iránt in dí tott per ben a sze mély gép ko csi ba sze relt vi de o -
ka me ra fel vé tel ét bi zo nyí ték ként értékelte.22 Anél kül a ki ren delt szak ér tő nem
volt ab ban a hely zet ben, hogy a bal ese tet re konst ru ál ja, az tet te le he tő vé a
tény ál lás tisz tá zását. A bí ró ság az adat vé del mi tör vény alap ján fenn ál ló ér té -
ke lé si ti lal mat nem ta lálta meg ál la pít ha tó nak, mert elő írá sa ép pen a fel vé tel
el ké szí té sé nek le he tő sé gét te rem ti meg a jo gos igény ér vé nye sí té se cél já ból,
fel té ve, hogy har ma dik sze mé lyek vé den dő ér de kei nem túl nyo mók. A pol -
gá ri el já rás ban a fel vé tel ér té kel he tő sé gé nél az ér de kek át fo gó ér té ke lé sé ből
kell ki in dul ni, amely nek so rán a jog al kal ma zás mű kö dő ké pes sé gé nek – ha
nem is el ső ran gú, de – je len tős sú lya van. A bí ró ság nak ér té ke lést kell fo ga -
na to sí ta nia az al pe res nek alap tör vé nyi in for má ci ós ön ren del ke zé si jo ga, a
fel pe res nek a fel vé tel ér té kel he tő sé gé hez fű ző dő ér de ke, va la mint a kö zös -
ség nek a bí ró sá gi dön tés he lyes sé gé hez fű ző dő ér de ke kö zött. Er re te kin tet-
tel meg ál la pí tot ta a fel pe re si ér de kek túl sú lyát, és a ke re set nek helyt adott.
A ci vil jo gi ügyek ben el já ró to váb bi bí ró sá gok egy ré sze igenlően23, má sik
ré sze nemlegesen24 fog lalt ál lást ah hoz kap cso ló dó an, hogy a gép jár mű vek be
sze relt fe dél ze ti ka me ra fel vé te lei bi zo nyí ték ként fel hasz nál ha tók-e. A prob -
lé ma ab ból adó dik, hogy az alsófokú bí ró sá gok az adat vé del mi tör vényt nem
egy sé ge sen ér tel me zik, és hi á nyoz nak a fel sőbb bí ró sá gok dön té sei.
Zá ró gon do lat ok
A tech ni kai fej lő dés szin te ha tár ta la nul nyi tot ta meg a ma gán sze mé lyek szá -
má ra is a bi zo nyí té kok be szer zé sé nek le he tő sé gét. Né met or szág ban is a jog al -
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kal ma zó szer vek re há rul ezek ér té ke lé se, en nek so rán szük ség sze rű az egy -
más sal el len té tes, a rög zí tő és a rög zí tést el szen ve dő sze mély ér de ké nek mér -
le ge lé se, de sze rep hez jut a kö zös ség nek a va ló ság meg ál la pí tá sá hoz, a jog el -
le nes cse lek mé nyek el kö ve tő i nek ül dö zé sé hez, a ha té kony igaz ság szol gál ta tás
meg te rem té sé hez fű ző dő tár sa dal mi ér dek is.
Lát ha tó, hogy a né met bí ró sá gok min dig ki tér nek az egye di, konk rét ügy
spe ci á lis kö rül mé nyei fel tá rá sá nak szük sé ges sé gé re, amely nek kö vet kez té -
ben el dön ten dő, hogy az egy más sal szem ben ál ló, rész ben al kot má nyos sá gi
jo go kat is érin tő ér de kek kö zül me lyik fon to sabb. Ál ta lá nos sá gá ban ki je lent -
he tő, hogy a né met bün te tő bí ró sá gok a fel vé tel el ké szí té sé vel jo ga i ban sér tett
sze mély (ter helt) ér de ké vel szem ben na gyobb sú lyú nak te kin tik a sér tet tek
igény ér vé nye sí té sé hez és a kö zös ség ha té kony igaz ság szol gál ta tás meg te -
rem té sé hez fű ző dő ér de két. A til tott le hall ga tás, a ti tok ban ké szí tett hang fel -
vé tel, az így ké szí tett ka me ra fel vé tel cél ja leg in kább a ké sőb bi bi zo nyí ték -
ként tör té nő fel hasz ná lás, amely nem te kint he tő ele ve arány ta lan nak, a
ké szí tő fel ve tő dő ér de két kell mér leg re ten ni a má sik ér de kelt azon ér de ké vel
szem ben, hogy a nem nyil vá nos ki je len té sét ti tok ban ne rög zít sék, ké pet ró -
la ne ké szít se nek, il let ve az ilyen fel vé telt ne hasz nál ják fel. A bün te tő bí ró sá -
gok gya kor la ta sze rint nem min den bi zo nyí ték szer zé si ti la lom meg sze gé se
von ma ga után el já rás jo gi bi zo nyí ték ér té ke lé si ti lal mat. Az ese tek több sé gé -
ben a ké szí tő ma gán sze mély, aki bi zo nyí ték szer zé si ti la lom nak nem alá ve -
tett, ha nem „csu pán” egy bün te tő jo gi lag fel ál lí tott ti la lom el len cse lek szik.
Meg fi gyel he tő a bün te tő- és a pol gá ri ügyek ben el já ró bí ró sá gok egy más sal
szem ben ál ló ál lás pont ja is.
A kér dés nek azért is van je len tő sé ge, mert a fel vé tel lel a ké szí tő sze mély a
sa ját ma ga igé nyé nek akar ér vényt sze rez ni, de az is le het sé ges, hogy az el ké -
szí tés nél kü lö nö sebb cél nem is ve zér li, mi a latt nincs tisz tá ban az zal, hogy ez -
zel ő ma ga el kö vet he ti a btk. 201. vagy 201/A § sze rin ti bűn cse lek mé nye ket.
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